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Полную нормальную систему уравнений в частных производных (1) будем назы-
вать системой Лаппо-Данилевского, так как она принадлежит классу многомерных
дифференциальных систем Лаппо-Данилевского [1, с. 63–64], т. е. удовлетворяет тре-
бованию перестановочности матрицы коэффициентов со своим интегралом [2].
На основании частных интегралов с учетом их кратности и условных частных
интегралов [3, с. 187–238] разработан спектральный метод [4, 5] построения первых
интегралов якобиевых линейных однородных систем уравнений в частных производ-
ных. С использованием данных подходов для системы Лаппо-Данилевского (1) по-
строен интегральный базис. Первые интегралы строятся в зависимости от кратности
собственных чисел по собственным и присоединенным векторам матриц Bjξ, транс-
понированных к матрицам Ajξ, соответственно.
В случае простых элементарных делителей при построении используется
Теорема. Пусть ν ∈ Cn есть общий существенно комплексный собственный
вектор матриц Bjξ, которому соответствуют собственные числа λjξ, ξ = 1, . . .
. . . , sj, j = 1, . . . , m. Тогда первыми интегралами системы Лаппо-Данилевского (1)
будут функции
F1 : x → ((Re ν · x˜)
2 + (Im ν · x˜)2) exp
(
− 2
∫ m∑
j=1
sj∑
ξ=1
Re λjξαjξ(x̂) dxj
)
и
F2 : x → arctg
Im ν · x˜
Re ν · x˜
−
∫ m∑
j=1
sj∑
ξ=1
Im λjξαjξ(x̂) dxj ∀x = (x̂, x˜) ∈ X˜ ⊂ R
m+n.
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Для уравнений гиперболического типа второго порядка исследуется разрешимость
некоторой обратной задачи с неизвестным коэффициентом, зависящим от времени,
рассматривается вопрос нахождения вместе с решением u(x, t) дополнительной неиз-
вестной функции q(t).
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Пусть D — интервал (0, 1), Q — прямоугольник D× (0, T ) конечной высоты T,
x, x0 — точки области D, t — точка интервала (0, T ), f(x, t), u0(x), u1(x), ϕ(t),
ψ(t), µ(t) — заданные при x ∈ [0, 1], t ∈ [0, T ] функции.
Рассматривается следующая обратная задача: найти функции u(x, t), q(t), свя-
занные в цилиндре Q уравнением
utt(x, t)− uxx(x, t) + q(t)u(x, t) = f(x, t)
при выполнении для функции u(x, t) условий
u(x, 0) = u0(x), ut(x, 0) = u1(x), u(x0, t) = µ(t), ux(0, t) = ϕ(t), ux(1, t) = ψ(t).
Для поставленной обратной задачи доказываются теоремы существования и един-
ственности регулярных решений.
Задачами в близкой постановке занимались И.Р.Валитов [1, 2], С.С.Павлов [3],
С.Я.Якубов [4].
В работе [3] рассматривались многомерные обратные задачи с неизвестным коэф-
фициентом q(t), однако условия переопределения были другие, а именно, задавалось
интегральное условие переопределения
∫
Ω
K(x)u(x, t) dx = µ(t).
При доказательстве результата используется техника, основанная на переходе от
исходной задачи к некоторой вспомогательной задаче, доказательстве разрешимости
этой задачи и далее построении с помощью решения вспомогательной задачи решения
исходной задачи. При решении вспомогательной задачи используются методы регу-
ляризации, срезки и метод продолжения по параметру.
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ТЕЛ МЕТОДОМ РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
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Рассматривается пластина больших размеров, толщина которой значительно мень-
ше других ее размеров (неограниченная пластина). Предполагается, что пластина со-
ставлена из трех слоев с различными теплофизическими характеристиками. Между
слоями установлен идеальный тепловой контакт. Ось Ox проходит перпендикулярно
плоскостям, ограничивающим пластину. Начало оси помещено на одной из ограни-
чивающих поверхностей, а положительное направление выбрано внутрь пластины.
Границам слоев соответствуют следующие значения x : b0 = 0, b1, b2, b3. Толщина
